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“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than 
you. Success is always accompanied with failure. To get a success, your courage 
must be greater than your fear. Success is not a final and failure is not an initial. 
Think big, and act now. Do whatever you like, be consistent, and success will come 
naturally. Success is not measured by wealth, success is an achievement that we 
want. The formulas of a success are a hard work and never give up. Don’t be afraid 
to move, because the distance of 1000 miles starts by a single step. An anction is 
the foundation of a success. We can succeed if we learn from mistakes. Happiness 
is not money, but a peace of mind and soul. Do your best at any moment that you 
have”. 
 
“Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain meskipun 
mereka tampak lebih baik dari Anda. Kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan. 
Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada 
ketakutanmu. Sukses bukanlah sebuah akhir dan kegagalan bukanlah sebuah awal. 
Berpikirlah besar, dan bertindakah sekarang. Lakukan apapun yang kamu sukai, 
jadilah konsisten, dan sukses akan datang dengan sendirinya. Sukses tidak diukur 
menggunakan kekayaan, sukses adalah sebuah pencapaian yang kita inginkan. 
Formula dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras dan tidak pernah menyerah. 
Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah. Sebuah 
tindakan adalah dasar dari sebuah kesuksesan. Kita dapat sukses apabila kita belajar 
dari kesalahan. Kebahagiaan bukanlah uang, namun ketenangan pikiran dan jiwa. 
Lakukan yang terbaik pada setiap saat yang kamu miliki”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja keuangan PT. Semen 
Indonesia Tbk serta untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kinerja keuangan 
PT. Semen Indonesia Tbk sebelum dan sesudah transaksi akuisisi ditinjau dari rasio 
keuangan. Kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan alat analisis dan 
evaluasi terhadap laporan keuangan. Alat yang digunakan untuk mengukur kinerja 
keuangan perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan, antara lain: rasio 
likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi, dengan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 
yaitu laporan keuangan tahunan PT. Semen Indonesia Tbk periode tahun 2009-
2015.  
Analisis menggunakan data sekunder yang dilakukan peneliti menunjukkan 
bahwa kinerja keuangan perusahaan yang diukur berdasarkan rasio aktivitas (rasio 
perputaran persediaan), rasio solvabilitas (rasio hutang terhadap aktiva dan rasio 
hutang terhadap ekuitas), rasio nilai pasar (laba per lembar saham) mengalami 
kenaikan namun perusahaan juga mengalami penurunan kinerja keuangan yang 
diukur berdasarkan rasio likuiditas (rasio lancar dan rasio cepat), rasio aktivitas 
(rasio perputaran total aktiva), rasio profitabilitas (margin laba kotor dan margin 
laba bersih) dibandingkan sebelum perusahaan melakukan transaksi akuisisi. hal ini 
berarti terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari analisis 
trend dan uji ANOVA dalam penelitian sebelum dan sesudah terjadinya transaksi 
akuisisi. 
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This study aims to explain the financial performance of PT. Semen 
Indonesia Tbk as well as to know the difference of financial performance level of 
PT. Cement Indonesia Tbk before and after the acquisition transaction in terms of 
financial ratios. The company's financial performance is measured using analysis 
and evaluation tools to the financial statements. The tool used to measure the 
company's financial performance is to use financial ratios, among others: liquidity 
ratios, activity ratios, solvency ratios, profitability ratios, and market ratios. The 
type of research used by researchers is descriptive research using case study 
approach. Methods of data collection using documentation method, with data 
obtained from Indonesia Stock Exchange (BEI) is the annual financial statements 
of PT. Cement Indonesia Tbk period of 2009-2015. 
Analysis using secondary data conducted by researcher indicate that 
company's financial performance measured by activity ratio (inventory turnover 
ratio), solvency ratio (ratio of debt to asset and debt to equity ratio), ratio of market 
value (earnings per share) increase but firm Also decreased financial performance 
as measured by liquidity ratio (current ratio and quick ratio), activity ratio (total 
asset turnover ratio), profitability ratio (gross profit margin and net profit margin) 
compared to before the company conducted the acquisition transaction. This means 
there are differences in corporate financial performance seen from trend analysis 
and Levene’s test in research before and after the acquisition transaction. 
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